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２）While （５２a）　with  S Tokoro o  implies that the police happened to discover and 
catch the thief at the exact moment when he was putting his hands on Hanako’s 
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用例の出典
　用例データは、『新潮文庫の絶版100冊（CD－ROM版）』およびGoogleを使
用しインターネット上に公開されている文書から収集したものである。
付記
　本稿は、２００７年１２月２１日「第９回東アジア言語文化フォーラム」における口
頭発表を加筆・修正したものです。ご教示・ご意見をいただいた方々に深く感
謝申し上げます。
